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The 	Group and European Refugee Crisis :
In Case of Hungary
Akira OGINO
The aim of this paper is to examine what is the raison 	
for the
	Group within the European Union. The 	Group for the
purposes of furthering their European integration consists of Poland, the
Czech Republic, Slovakia and Hungary. At the same time, the 	
Group played an important role in being secure in Central and East Europe
after the Cold War.
Especially the author focuses on how Hungary coped with European
Refugee Crisis, 20152016. When migrants from Syria, Iraq and Afghanistan
tried to move to West Europe in 2015, Hungary was the front entrance of the
Schengen Agreement area, in which internal border checks have largely been
abolished.
In spite of criticism from the European Union, Viktor the Hun-
garian Prime Minister, made a decision on closing the southern border with
Serbia and Croatia to prevent refugees from entering Hungarian territory il-
legally. Poland, the Czech Republic and Slovakia cooperated with Hungary in
tightening the border control. The 	Group regarded an influx of
refugees as a serious threat, and refused to allow the European Union to
force the country to accept refugees. In particular, the Hungarian Govern-
ment held a referendum on whether to accept more refugee in October,
2016. As a result of the refugee crisis, the 	Group strengthened its
unity in order to have a political voice within the European Union.
This paper consists of following sections :
1. Introduction
2. The 	Group after the Cold War
3. Hungary and European Refugee Crisis
4. The 	Group and European Refugee Crisis
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5. The National Referendum in Hungary
6. Conclusion
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